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l. INTRODUCCIÓN 
En Chile actualmente existe una gran crisis a nivel de servicios públicos. estamos 
hablando en un sentido amplio, ya sea económico. estructural. legislativo. 
presupuestario, que se manifiesta también en este caso. en el Sename. Este servicio 
tiene como misión principal, liderar, promover y fortalecer un Sistema Nacional de 
Protección de los Derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados y de 
rco;ponsabili¿ar a los infractores de Jcy. todo esto lo realiza a través de programas 
integrales de atención que permiten una oportuna restitución y reinscrción social. con 
un enfoque intersectorial, territorial y de calidad. 
En la práctica, no es así realmente. ya que por una parte está el crecimiento de la 
participación juvenil en la delincuencia, ya en el año 2004 habían publicaciones 
acerca de este tema: "Las cifras demuestran que los jóvenes menores de edad 
representan un porcentaje creciente en participación en ciertm delitos. Entre 1982 y 
2002 las aprehensiones .de menores de 18 años aumentaron un 398% ... (Rcv. 
Libertad y Desarrollo.No.l46. Pág.2, Octubre 2004- Chile) 
Esta creciente participación juvenil en la delincuencia, esta sustentada en una 
generación de insentivos hacia los jóvenes, ya que estos al obtener menores penas. o 
muchas veces no la obtienen, los adultos los contratan o usan para cometer delitos. 
por la falta de responsabilidad e inimputabilidad en la mayoría de los casos. 
Es por esto que se manifienta actualmente este déficit o mal funcionamiento en los 
centros que el Sename maneja, todo esta interrelacionado: el aumento de la 
delincuencia juvenil, las penas que se les asigna, las libertades que tiene dentro de 
estos centros, el mal manejo y distribución de los jóvenes en los centros ) la poca 
fiscalización por parte el Gobierno hacia este servicio. 
